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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, lokakuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, oktober, förhandsuppskattning
f 3 I 3Käyttötarkoitus | Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000 m | Kivirakennukset - Stenhus 1000 m
Anvandningssyf te I _____ ~ _______________ __   | ___ _̂_ ________
























Yhteensä - Summa 5 799 45 237 3 841 3 478 38 362 3 869 24 433 2 107 2 022 19 701
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 639 17 919 1 512 1 329 16 129 930 7 010 744 702 5 943
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 335 5 024 326 281 5 130 121 1 296 91 68 1 706
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 1 724 10 045 1 039 835 8 588 1 285 7 851 728 631 6 870
Lilke rakennuks e t 
Af färsbyggnader 1 015 5 556 245 349 2 157 775 4 524 150 238 1 540
Li ikent eenrakennuks e t 
Byggn. för samfärdsel 56 500 75 55 983 45 402 45 44 886
Koulut - Skolor 130 893 79 132 766 104 776 60 98 632
Sairaalat - Sjukhus 120 596 72 46 643 98 532 66 29 569
Muut julk. rakennukset 
Övr. offentl. byggnader 490 1 947 210 191 1 235 449 1 575 178 167 1 076
Muut rakennukset 
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Koko maa - Hela landet 45 237 3 478 38 362 17 919 1 329 16 129 49 279 4 473 44 385
Uudenmaan lääni - Nylands län 8 755 620 6 805 4 094 331 3 432 11 813 1 100 9 653
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 6 891 399 5 572 2 409 119 2 039 6 383 360 5 222
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 259 20 191 82 9 74 238 21 198
Hämeen lääni - Tavastehus län 6 049 602 4 718 2 332 183 2 203 6 356 576 6 202
Kymen lääni - Kymmene län 2 629 168 2 748 1 052 58 887 2 874 217 2 381
Mikkelin lääni - S:t Miehelä län 2 031 150 1 617 858 57 787 2 414 216 2 230
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens iän 1 616 131 1 526 710 51 700 1 984 201 2 034
Kuopion lääni - Kuopio län 2 249 242 2 385 1 001 80 901 2 846 267 2 526
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 2 237 149 1 699 1 002 49 835 2 825 166 2 288
Vaasan lääni - Vasa län 6 102 474 4 969 1 807 181 1 686 4 486 599 4 409
Oulun lääni - Uleäborgs län 4 723 411 4 192 1 683 178 1 779 4 653 638 5 078
Lapin lääni - Lapplands län 1 700 112 1 942 889 33 805 2 407 112 2 164
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, lokakuu, vuosina 1980 Ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enllgt hustyp, oktober, ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 3 | 1 000 m
r
Asunnot - Bostäderii 1Kpl - St 11 1 000 m2
1980 ~T 
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Yhteensä - Summa 1 802 1 473 1 639 1 329 5 239 4 426 392 321
1-2 huoneiston talot 
Hus raed 1-2 lägenheter 1 365 1 106 552 434 1 059 883 125 102
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 317 269 432 343 1 793 1 406 120 95
Kerrostalot
Väningshus 120 98 655 551 2 387 2 137 146 123
Pääasiallisesti muut kuin 
a suinrakennuks e t 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 3 235 2 716 4 160 2 149 119 47 8 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-lokakuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-oktober ären 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
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Yhteensä — Summa 28 260 27 006 17 919 16 129 48 826 44 150 4 230 3 877
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 25 080 23 948 10 130 9 393 19 519 18 258 2 293 2 159
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 2 332 2 354 3 433 3 231 12 715 12 372 937 903
Kerrostalot
Väningshus 848 704 4 358 3 504 16 592 13 520 1 001 818
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 31 293 31 353 27 318 22 233 453 235 31 16
